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Representative to Congress 
EMERY, DAVID F., Rockland
Register of Probate
' O'O^Cji— ^  HUTCHINS, LORRAINE LEMAY, Blddeford
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PERKINS, JOHN A., Alfred
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(J'S LANCASTER, JO ANN 0., Kittery
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County Commissioner (District No. 3) 
BIRD, JOHN RUSSELL, Old Orchard Beach
CUMMINGS, E. EMERSON, Old Orchard Beach
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